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可 由 (6 )a
、
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在 x < 0 区间
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图 l x0 = 0 时晶体中光线轨迹
需要指出的是
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, x 。 , x ()l 分别为 晶体 中光线入射和
z = l 处 出射点偏离
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对于 长脉 冲或 连续大 功率激光器
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故 ( 14) 式为临界稳定腔条件
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: , y : 两平面分 别满足各 自的稳定性条件即可
。
容易看出当卜 O 时便可
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则 满足 ( 1 2) 式的 条件
也能得到稳定的激光输 出
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